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Люминесцентные материалы на основе редкоземельных элементов (РЗЭ) используются в 
производстве светодиодов, люминесцентной краски, плазменных телевизоров, флуоресцентных 
ламп и множестве других приборов и материалов. Известно, что на интенсивность 
люминесценции влияет размер частиц1. Поэтому актуальной задачей является разработка и 
совершенствование способов синтеза люминофоров. Целью данной работы является сравнение 
физических характеристик и люминесценции обожженных слоистых гидроксидов Gd-Er, 
осажденных при постоянном значении pH из различных прекурсоров: растворов солей нитратов и 
сульфатов РЗЭ.  
Слоистые гидроксиды были получены путем одновременного дозирования растворов 
сульфатов или нитратов Gd-Er и раствора аммиака. Растворы солей РЗЭ приготовлены таким 
образом, чтобы мольное соотношение Gd к Er составляло 99 к 1. Полученные суспензии 
фильтровались, промывались водой и спиртом, сушились до постоянной массы и прокаливались 
при температуре 800 оС. Методом лазерной дифракции был установлен средний размер частиц, 
рентгенофазовый анализ обожженных порошков показал, что они имеют различный фазовый 
состав, фотолюминесцентная спектроскопия показала идентичный спектральный состав, но 
разную интенсивность люминесценции в области 558 нм. Все данные приведены в таблице 1.  
Дальнейшие исследования будут направлены на получение пленочных люминофоров из этих 
соединений.  
 
Таблица 1. Сравнение синтеза из различных солей Gd-Er  
Свойства  Прекурсоры для осаждения слоистых 
гидроксидов РЗЭ  
Нитраты РЗЭ  Сульфаты РЗЭ  
Фазовый состав  Оксид РЗЭ  Оксисульфат РЗЭ  
Средний размер частиц  39,9 мкм  14,2 мкм  
Интенсивность 
фотолюминесценции  
389 отн. ед.  50 отн. ед.  
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